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R E C L A M A C I O N S 
DE L E S F I L L E S DüN SAN 0 DE MALLORQUES 
rftKTRA LA CONFIFfiAOlÓ DE BENS 1MP0SAD/1 A SON PARE 
i'f.r FEfii, SEpiBOB de jauiir ni 
O'ON'Tl^CACf.'» 1 
Die martis iilus marcii nnno predicto, com-
partiu JohanrtCS ('arnicerii, ti-¡(i pvocurator. et 
obtulii que seeuntur. 
Ft Johannes Carmçerii se opponcns peti-
ción ¡ predicto, negando contenta in eatlem 
ipiateints contra fisrum faceré videantur, dirit 
quod ilicti regí i procuratorcs posstint aliquam 
elige re viam de tribus infrascriptis: vel quod 
bona i p s a tradant sett dimitan) dictis Filialms 
dicti nobilis, ipsis tamen solncntibns primo 
dictis procnratnribns regiis dita» millc nona-
ginta quatuor libras quatuordecim solidos viij. 
denarios monote regalium Ma¡oric¡»iuní minu-
toruiii. quas dictus nobilis s c t i íUins pro eo s o l -
uit diueisis creditoribus quibus dicta bona et 
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licrcditas l'enaiii de liosilione quondam oblí-
gala crani: e i donce in diciis duabus ntille no-
nagítila tpialuor l i b r i s quntiinrdenm solidis et 
o< t o denarii- di< l i s proctiratoríbtts Itterit satis-
liiclum i|is¡ regii proctiralotes debent Ct pns-
stinl tenere o t m i i a bona ipsa et frucius pcr< i-
pere. non imputando e o s d e m ¡11 soitem soltt-
t i o n i s itictarnm diturum millc uonaginln qtia-
11101 ' librariiiu 1 p i a l i i o r d o c 11i solidornm viij." 
deariortim. \'el possum ipsa bona penes se re-
tiñere, solueniibus dictis liliabns dicti nobilis 
doirni et drmaiitmeiu pnquer nuptias quas 
earimi maler ronslttcril habuisse super bonis 
prcilii ti 11 r i b i l i - . ded i n t i s lamen qtiantitatibus 
inde -olnli- pro legalis el fnnerariis dicte earum 
tníuris quondam. Vel etiam quod venditis ípsis 
bonis sillíslial dictis liliabns dicti nobilis in 
predií I ¡ s , rétenlo residuo el lisei ])alrimonio 
a p l í c a l o . K i s i c dictus phisri procurator requi-
rit d i c t i s venerabililais procuratoríbus regiis 
quod alteraiti e\ 1 ne<lirtis viis eligant, et ex ip-
s i s utiliorem, in casu in quo oniniuo sit diciis 
ptlpiltabus satistiendum, vt ñsoi juribus e\ bona 
elcccionc salubriter consulatur. Kt prime due 
vie p K i b a n i i i i e\ leñóte dotalicii instrumenti 
p r o parle adnersa producíi: reliqua vero satis 
o s i i'Utdeiis, quia concurrunt dicti regii proett-
ralores, el e t i a m ilici posstint jure ]iotiores ¡n 
predictis bonis, ratione dictnriun duarum millc 
nonaginia quatuor librarum quatuordecim so-
lídoi niu \ i i j . ' demirtorum dictis puptllabus in 
dicii- bonis 1 1 
AiL quam diem veneris iniiiulaiam xv." ka-
lendas aprilis. i 'omparnii liictus Petrus Masdela 
el obtulii quod sequituí: 
f p Aqne^l e^ctil ^jüt lá JXi \\ nnc*l a l' oi iginal 
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Saure per donnnam Franciseam vxorem P. Ca 
brit quondam auism suam; quas res, arnesta 
localia et bona. valentes et valencia dicta-- du 
rentas libras, predietus nobilis Sancius babuií 
ei reeepit.—Sunt pretere3 dicia bona occupain 
per dictos venera hi les procura toies nbligai ,¡ 
dictis bereciibus in centum decem libris et ,1111 
¡dius, ratione prouissionis ipsartnn heredum dc 
teuipore pretérito, acl raitouem iriuni solida 
rimi pro qualibet die, vl in quadam taxalioue 
^íile nrdinatione jucliriali farta per wneí . i b i l e i n 
\iearium ciuilatis lacias coniinetur. *fj K\ qui 
bti.i premisis tiquet dictas heredes li 11 be re supci 
dictis bonis tria niillia trecentas nonaginta qua 
IllOf IJbrits sex solidos et vüj. den arios et longc 
amplius, que eis ilebent solui in rasn ipio dicti 
vencrabiles pi ocuratores regii sihi retiñere vo 
lucrin) dicta bona oecupata, que mullo minori-
cxiimaiifiuis el valoris nuur stliu quam essem 
tempore contrartus matrimoni! iuler dictos pa-
rentes cartuii. 
Proiestatur tamen dictus rurator quod ex 
predictis possit elirere sua capitula, el ca p r o -
bare '•¡i aliquifl ev premiáis negat 11111 fuerit cv 
aduerso. 
í*) I > aquesta provisió sen eonsen a un 
irellai autentich a una fulla solta dins el pre-
sent procés. Diu axi: 
viiij. kalendas aprilis anno Domini M.' t 'C<'. 
xl." tertio. 
Vobis venerabilibus domino Omberto tic 
Fonollario, domicello, vicario Majoricanim. 
humiliter suplicando significat Francischa uxoi 
Petri Cabrit riuis Majoricarum quondam, proa 
nia filiarum comuniuni nobilis Sancii de Majo-
ricis, nunc absentis a terra Majoricarum, Cl 
Domine Saure vxoris ipsius nobilis quondam. 
neptis siue neta dicte Fianeische suplieantis, 
dicens quod ipsa suplieans tenuit et prouidií 
ipsis duabus filiabus dicii nobilis a prima die 
mensis junii proxime preteriti citra, in comes 
tione et potu et in aliis earum necessariis, de 
suo proprio, nou animo donandi, set potins 
animo recuperandi; et de prouisione predicta 
nihil babtiit nec babere potest ab Andrea de 
Sanció Justo, curatore assignato per nobili m 
dominum Arnaldum de Erillo, gubei natorem 
ciuitatis et regni Majoricarum et insularum 
eidem regno adjaeeiicium, bonis dicti nobili1-
Sancii absentis. Qua propter humilime supli-
cando recurrit dicta Francischa ad justicíam 
vestri venerabilis domini vicarii, quatenus ad-
judicetls eidem prouisionem de bonis dicti 
nt;bilis absentis pro predictis duabus filiabus 
ejusdem, pro teniporc iransacto ac pro tempore 
etiam futuro, dum ipsa Francischa dictas pro-
neptes i -uas providebit; et facta dicta taxatione 
quod mandet'S dicto Andree de Sancto Justo vt 
r 
Et dictus Petrus Masdela, etiraioj qui -.11 
pi j , dicit quod sabia pnre dicti fSací procu-
ratoris, predicta elecció per eum allégala nou 
cendicat sihi locum, eo quin domina Saura He 
resstt relicti'- liheris sihi et di, u> i iobi f i Satirio 
t .unuiiihus, quihus drheni deuoliii di'-ui bnn.i 
K o r n n c h t m Ibnnam dicti spousalirii instrumenti. 
Venim rutn idlegct dii titm noi niem Samluui 
M i l u i s s e pro luilione sine lil K'l alione d e l d lo 
ruin quibus dicta liona obligara extahaiu. i.oi 
pecunic siiinmas que asreivluni in vniticisn ad 
duo m i l i t a nonaginta ipiaitmr libras qiiatuor-
ileeiïn solidos et neto denaiio^. pm quibu> di-
eit se habeie retentionein dictorum houoruin, 
quorum l'metus dicit non de! ere medio tem-
pore computat i in sort en i; dini ei re>j«opd<-i 
ilictu> enrator oponentio t oinpen^aiionc ni de 
inlrascriptis u^que ad rom iirrenl Ulli qitanli-
taiem, quod predictits nobilis teneinr i|i<-tis 
Srlarmunde et Constant ie filiabii* suis, ultra clo-
li·in domine Saure mal ris ipsariim ipirmdam, 
in quadri ngc-in is o<'iuaginia orto libris uno só-
lido et quatuor cienariis ratione augmenti sine 
itonationis propier nupiias dicte domine Saure 
ex parte ena. Ítem in durentis quinquaginta li-
bris, quas liabuít et rerepit vire et nomine dicte 
domine Saure vxoris sue, ut heredis dicti quon-
dam patris sui. ex augmento sime ratione aug-
menti seu donationis prtipter ituptüts domine 
tixoris quondam Femiri i de Rosílionc. r \ parte 
altera. —Ilem in ecniuni quinquaginta libris ra-
tione vnitis rupe argenti. si'X i iforltm argenti, 
quatuor tacearuiu argenb. iluarum corrigiíirum 
munitaruni argento, et plnriuui cloqueanini ar-
genti ac pliuium nlionmi joc.iliutu. don atru mn cl 
donatarum diete doinine Saure dies eclehraiio-
nis festiu i ta tis matrimoni), ínter carn et dirtuin 
nobilem Sancium; que res et joc alia valentes dic-
tas centum quinquaginta libras predirtiis n o b i 
lis liabuít et reeepit. Itein in centum sexaginta 
libris ratione plurium anuloium auri et ivium 
superlectilium que peruenerunt sirnnl i m n aliis 
pluribus arnesiis domus predicte domine Saure 
ev suceessione dicti ( i.ondam patris sui, et 
quas res, arnesia et superlectilia et antili auri, 
valentes dictas centum sexaginta Minas, dietu> 
noliiüs Sancius habuil el reeepit Ítem in d it -
cèntim libris ratione plurium ct diner-aitim re-
nim, arnesiorum, jocalium ]ireciosorum. vi pote 
anuloriim minutorum diucr-orum lapidum pre-
i iosorum, corrigiarum argenti, inarsupiorum 
auri et aliorum plurium bonorum maximi valo¬ 
ns. donatorum et donatarum dicte domine 
idüjí kalendas aprilis anno predicto. 
Scientes et attendentes venerabílcs proeti-
rateres regiis quod bona que fuerunt nobilis 
Sancti de Mijoricis, qae f i i o regio aplicata 
exïstunt, super quibus bonis filie dicti nobilis 
seu earum curator pstit certas pecunic qtianti-
tates ascendentes vltra (piantítatem irium mi-
lium librarum, qui quidem curator quo supra 
nomine petit dictis filiabus prouisiontflïi dari 
de diciis bonis, prout eis taxatum fuit per cu-
riam vicarii ciuitatis Majoricarum vij kalendas 
aprilis anno Domini M C l ' O \1 . quarto. At-
tcndentes insuper dicti regií procurat ore.- inan-
rlasse Petro Masdela, curatori qui supra, wj . ' 
kalendas madii anno Domini M L C C C U \ 1 " iüj.", 
pro utilitale dictorum bonorum et vi de ipsis 
bonis nou posset aüquid depcnlí seu etiam 
occultari, quod nomine ET vice eorum colligc-
ret EL congrcgaret omnia et singula debita et 
i ensilaba qae olim d .-bereni tir dicto nobili, ubi-
( umquc fuerint seu quauis causa ei dchereutur, 
tamquam babenii prc manibus, nunc vero ipsa 
debita fisco regio deben tur propter bonorum 
ipsam prouisionem de bonis dicti nobilis quam 
laxaueritis eisdem ftliabus eiusdem et vni pe-
diseque pro semiento ipsis, det et |irestel eidem 
Francische proauie earum suplicami, vestrum 
justiciam implorando super biis. 
Kt dominus Yicarius, habita deliberatione 
sitper suplicalis ct requisitis per dictam domi-
nan) l'rancischam, que fttit vxor Petri Cabrit, 
nomine et vice Sclarmunde el Constancie nep-
t u n i o sturuní, füíurum domini Sancti de Majo-
r i c i s viuentis et absentis a terra Majoricarum, 
et Saure eius vxoris defuncte causa cognita, de 
consilio discreto Andreu de Vulleriis assessoris 
ui, taixauil protiissionum f o r e dandam dit t i s 
Sclarmunde et Constencie, filiabas dicti domini 
Sancii et dicte Saure ejus vxoris quondam de-
límete-, dc bonis ipsorum parentutu suorum, vi-
delicet pro tempore prescrito, hoc ei a prima 
die mensis junii proxime lapsi usque nunc. et 
ib inde quolibet die, iij, solidos monete rega-
TITTIRI Majoricaium minutorum, videlicet pro 
prouisione comestionis et potus ipsarum Sclar 
inunde et Constancie, et pro prouisione etiam 
• mus ancilleque eis deseruiat. 
Publicatum fuit present'bus Andrea de San-
to Justo, curatore dato bonis dicti nobilis San-
• ti de Majoricis ex vna parle, ct prcscniibus 
eliam dicta Franciscba vxorc P. Cabrit quon-
dam, ct G.° Alanyani ac etiam G ü de Banye-
riis pro dictis Sclarmunde et Constancie ex 
alia, el testibus P. de Montealbo, ¡V de Rega-
lis, G. = Petri, Terasehoni et Xicholao de Casis, 
videlicet vij kalendas aprilis anno Domini 
M e CCC 0 xl° quarto, 
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I'n-i liei \cro du- jUvi* intilulala s é p t i m o 
¡dus aprilis anno Domini M." CCC" xl quinto 
iomparuit di< itis l'ctrus Masdela, «pío supra 
nomine, ct obutüi ipte secunim 
\ i i au lando cvposili-. supra per dietutll MI 
ratorein- lat 11 ídem I' Ma ticla i nrator predi) " 
tus i apiotla que se< iintur 
l'riu tcndii probaic quod dicté heredes 
babent -upir illi ti- l n ' i i u » rationc dotis d u i n l D f 
Saurc c u u n í malris quomlam. mille nongetila^ 
quinquaginta <t'\ libi i- quinqué . o l i d o s qu.i-
tuoi denaru) 
ij Itt ni r.oioik allglneiVll iuc donatium-
ptoptt! nuptij . di i te doimnt earum matri.-. 
quadriMgeiit.i: ictuaginta octo libra:- vmiui 
hdiim et quatuoi denario-
l 'em ratiotic rcstitiitioni.i -iut recupera-
tioni augmenti seu donationis propter tvupti.i-
domine * voris forra ri i de Rosiiione quondam 
auie c.i i m u . -pía- dutu nobilis bal mil cl ret c 
p i t , ducclllas quinquaginta libra? 
nu ítem rattone vnius cupe et sex citorum 
et quatucr tatearum duaruro eorngiarum et 
oinnmm confiscatíunem; ideo ad instanciam 
du tarum pu pillar uní dicti regii procuratores 
mandaruní dicto P. Masdela quod de pecunia 
penes eiim existente de censualibiis el flebitis 
predictis protiideat dictis pupillabus in earum 
vii tum et expensis, prout per taxationem curie 
\ iearii exlilit legitime lacta tides, lab tamen 
pacto el i oudilione atljectis quotl si forte apa-
ruerii in posterum quod debeat computan dicta 
ciirnm prouissio in solutum ]irt» rata qnantita-
liiin ipias aparueril ipsas pupillas babere super 
¡ p M » bonis, quod liat non obstante sentencia 
pro prouisione predicta lata per dominum vi-
cariuiu ciuitatis Majoricarum, cum fisco preju-
db ari ucqucai. Sí vero tlebtierit eisdem pttpi-
l l a l u i s prouitlcí i n o n computato aliqtio in sor-
tein earum del ti la ruin, quod bal prout jure luc-
ri i ct ct iam ral ionis. Dc quibus ómnibus supra -
d i c t i s dictus < uraiot tcneatur rcddere compti 
tilín, liini dc datis per cuín factis quam etiam 
de ret cplis. quandocumque per dictos regios 
[ i roe ti ra t ores vcl ahqui eorum fuerit requisitas: 
quod proiui-.it 111• tus i uralor lacere el inin-
plcrc ( uin oiuni diligencia el lcgalilatc, fraude 
et indicia tcsantibtis qutbusc.ttinque. 
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sagel secret a xxiiij, del mes dagost del a\ n 
M. C C C . \l. i i i j , A. vi< . - R e \ I'. 
Die sabati \." idus aprilis anno Domini 
M' C C C " \\- quinto, compuruit dictus folian-
lles Curmeerii et oblulil que scclliiliu: 
Saluo jure inpei linem iuiii capil uloi uní el 
qlluil adiuilanlur proba< iones super ipsis si dc 
jure non luerini admilande, saluo etiam quod 
non habeutur pro responso >i de jure respon -
deri noti debet, respondeí dictus Johannes Cui-
ni ceri i ipsis capitulis ei nou crèdit contenta in 
eis quatenus i ontra I K i inteutiouem lacere > i 
deantur. 
El replicando contra predicta capitula i p s e 
lohaunes Carnicerii facit capitula que secuntor 
l ' i i m o inlendil probare dictus fisci procu 
ialnr quod nobilis Sancius dc Majoricis svu 
alitis pro eo soluít \ igOrç ]iacii creditoribus he 
leditariis l 'eriarü de Rosilione, cuitis heres fuií 
mater dictarum pup llartun, prout patet ex te 
nore dotalicii instrumenti confecti inter dictum 
nobilem et dominam Sauram matretii dictarum 
pupillarum, duo milia nonaginta qualuor libras 
i piaiuordeeiui solidos et octo denarios rega 
liuni Majoricarum mimuoruni. 
ij. Item, iuivndil probare quoil ex pacto 
aposito ín jumdit to instrumento competit ftsv.o 
regio, cui sunt aplícala vt confíscala omnia bona. 
jura, acciones que oiim dicto nobiü Sanció per-
tineliant, jtls eligeudi v i sibi solnantur per diclas 
pupillas predicti' ij. milia \ i iiij.-' libre xiiíj. 
solidi viij deitarii, el donec ipsa-. habiicrit i enere 
omnia bona que Iradila fuerunt estímala dicto 
nobili et fructus omnes percipere, non compu 
lando ipsos fructus in sortem solutionis; vel 
subiere dotem et augmenUnii predictií pupil·la-
busretentis ipsis homs 
iij. Item, intendit probare quod dominus 
coster Rex mandauit quod omnia bona sibi te 
bellium regni Majoricarum uendanlur 
i i i j . ítem, intend^l probare quod bona que 
nunc sunt et existunt in bonis hereditatis que 
quondam fuit Fenar i i de Rosilione -unt hodit 
in majori augmcnin i t plus valent quam tem-
pore quo fuerunt tradita extiinata dicto nobili 
pro dote domin. • matris dictarum pupillarum 
[tem intendit probare quod omnia bona 
jura et acciones [ ¡ : ad dictum nobilem per 
plurium cloqueariimi argenti ac aliorum diuer-
sorum jocalium, donatorum et donaturtini dicte 
domine Saure die celebrati matrimonii inter 
eam et dictum nobilem Sancium, que el quas 
idem nobilis habuit et reccpit, centum quiri-
quaginta libras. 
v. Item ratione |ilurium aimlorum auri, i'c-
runi sii]jcrlectilium, et aliorum bonorum, que si* 
mul i um |)luribtts el diuersis artiesiis et apara -
libus domus peruencrunt dicte domine Saure 
ex successione dicti quondam patris sui, et que 
et quas dictus nobilis Sancius Itabttit cl rc< c-
pil, cenittni sexaginta libras, 
v j , lleui ratione plurium jocalíum precinso-
rutlli vi pote anulorum lapides preciosos liu-
bencium, a c pluriuiu et diuersoruni rerum el 
arnesiorum, corrigíarumquc argentis, mursupio-
rum auri, et multorum aliorum bonorum niaxi-
mi valoris, donatorum dicte domine Saure pel 
dominam h a n c i s c a m vxorem l'viri t 'abril quon-
dam, el que et quas dictus nobilis Samit is hu-
bttit el rvcepil, ducentas libras. 
si j . llviu ratione protlisionis láxale per de 
clarationein vencrabilis vicarii eiuitatis Majori-
carum, pro tempore videlicet pretérito, i cnliiui 
decem libras et amplius. 
viij . llent in tendit probare dicliis t uraior 
quod dicta bona occupala per dicti» venem Id-
les regios procuratores \alebani p l u s l aupore 
quo dicta domina Saura alt (lli) ea iïi dotem 
dicto nobili viro s u o ipiam mine valc . iui , cl de 
boc est uerilas el lama. 
l'rclcrea atlegal el produïu d i c t u s i ur.ilni 
qliandam litteram rc^iain < outinem ïe siihsc-
tiuentis: 
En P. per la gracia de Deu Re i Darago, de 
Valencia, de Mallorques, dc (.erdenya c dc 
Córcega, e Compte de Barcelona, de Rosselló e 
de Serdanya, als feels nostres en Bn Sa Morera 
en Bertran R o y g , procuradors reyals de les 
réndese drets nostres del regne de Mallorques, 
salut e gracia. Dehim vos ens nianam que en-
continent desemparets los bens qui t'oren de la 
mare de les files del noble en San\o de Mallor-
ques e ara sesguarden a les dites lillcs del i lii 
noble, e tots altres bens lurs, e aquels deliurets 
a l e s dites filles daquel noble o a qui eles 1 0 I -
ran en loch lur Dada a Perpinyà sot> nostre 
tmuerunt pertinent et expectant ad fiscum do-
mini nostri Regis. 
Quare ex predictis satis concluditur mani-
festé vnam ex tribns vüs predictis competeré 
dicto fisco. 
E. Aoui t .ó . 
A C T E DE LA P A U G E N E R A L 
que lo llim. y Bvdm. Senyor Don Fr. Juan de San-
tander bisbe de Mallorca etc. ha fet entre tota la 
noblesa del present Regne 
Die xj. mensis octobris anno 
a natiuitate Domini M. DC. xxxij. 
En nom de la Sanctisima Trinitat y de la 
benditissima verge Maria mare de Deu conce-
buda sens pecat original, y del gloriós sant Jor-
di caualler, patró de la noblesa del present Reg-
ne de Mallorca, Amen. Sia a tots cosa manifesta 
com hauent arribat en el dit Regne lo 11,m y R. m 
Señor don Fr. Juan de Santander bisbe de Ma-
llorca, y trobat que entre la noblesa hauia tants 
bàndols, dissensions y desgusts, ab perill nota-
ble de perdres; considerant los grans danys que 
se havien seguit de homicidis, desassociegos y 
inquietuts, y lo que mes es offensas y desseruicis 
de la Majestad diuina y humana que resultan 
de dits bàndols y dissensions; y perqué a la 
despedida de dita Sa I l . m a de la cort del Rey 
nostre Señor li fonc molt encomanat per minis-
tres superiors de la Real Majestat lo cuydado 
que hauia de tenir y diligentia que hauia de po-
sar pera que los dits bandos, dissensions y des-
gusts se quietassen, y se vingués a vna vni versal 
pau: Considerant que estant tant encessaesta 
inimícitia general entre la dita noblesa, lo ma-
yor y mes efficas medi. hauia de esser lo acudir 
a Deu nostre Señor pera que ab la sua sancta 
gratia donas llum y encaminas aquest negoci, 
que es lo mayor y de mes calitat que en esta 
República y Regne se ha pogut offenr de molts 
anys a esta part: y havent ho per sa persona fet, 
y encomanat a persones de vida sancta y cone-
guda devotio, volent posar la ma, com ha fet ab 
entrañes paternals y ab affectes de verdader 
prelat, en tractar la dita pau general entre dita 
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noblesa, se es valgut dels medis que mes a pro-
pòsit li han apparagut per alcansar lo fi, que es 
la dita pau, y particularment posa ma de quatre 
cauallers que son los Señors don Pau Sureda 
de Sant Marti, don Jordi Sureda, Miquel Juan 
Serralta y Pere Abri Dezcaller, conexent los per 
celosos de la honra de Deu, servey de saMa. d , pau 
y quietut de la república, per medi, diligentia, 
solicitut y cuydado dels quals Sa I l . m *hacon-
cluit y concertat la pau general entre tota la 
noblesa del present Regne en la forma següent; 
Primerament tots nosaltres debaix scrits, y 
cada hu en particular, remetem y perdonam 
qualseuols injuries, agrauis y homicidis que nos 
bajen fet, ax¿ contra nostres persones com con-
tra nostres parents, amichs y valedors respecti-
vament; y en particular los homicidis perpetrats 
en les persones de Pere Juan Quint, don Arnau 
Sanctacilia, Honofre Brondo, Pere Antoni Ça-
forteza y de Jordi Sureda Vivot; y tantbe los des-
guts entre Francesch Desbrull y Carlos Desbac, 
y axi mateix entre lo Mag. Jaume Rossinol Jurat 
y don Ramon de Verí; tots los quals remetem 
tots nosaltres y cada hu de nosaltres respectiva 
y recíprocament per lo que nos toca, y asso per 
amor de Deu, sens altre respecta huma: y pro-
metem tots y cada hu de nosaltres y donant 
peraula de cauallers, ab jurament al y R m . se-
ñor don Fr. Juan de Santander bisbe de Mallorca, 
y a los dits quatre Cauallers, que guardarem 
pau y concordia entre nosaltres inuiolablement. 
Prometent cada hu de nosaltres debaix de pa-
raula de cauallers, segons us y costum de nos-
tros mayors, fer tota amistat y be a qualseuol de 
aquells ab qui per 1o passat hauem tingut inimí-
citia, o per sospitas de que han entreuingut o 
en qualseuol manera sabut en los homicidis so-
bre dits y en qualseuol de altres casos succehits 
tant en nostres persones com en les de nostres 
parents, amichs y valedors respectiuament, tant 
que sien dels qui abaix firmarem com de altres 
qui no firmaran, y de altres persones de qualse-
uol qualitat que sien, que estaran continuades 
en una lista apart que estara depositada en po-
der ' del notari debaix scrit, firmada dels dits 
quatre cauallers qui han terceada esta pau, de 
que sapiam o tengam sospita hajen entreuin-
gut o sabut en qualseuol manera en los homici-
dis susdits o en qualseuol altra cas dels no ex-
pressats y exprimits en aquest acte, tots los 
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Don Juan Miquel de Santa Cilia procurador 
de don Pedro Santacilia son,oncle 
don Juan Miquel de Santa Ciliaen nom propri 
don Arnau Moix 
don Jordi de Santa Cilia 
don Juan Gual 
Lo mag. Jaume Rossiñol jurat 
don Juan Sureda 
don Mafheu Gual y Anglada 
don Pedro Fax y Spañol 
Nicolau Montañans de Togores 
don Juan Sufier 
don Pedro Forteza 
Jordi Sureda 
Gabriel Valero y Sureda 
Hieronym de Sant Juan 
Juan Antoni Rossifiol 
Nicolau Rossiñol Çagranada 
Miquel Luys Togores 
Miquel Çenglada 
Ramon Quint 
Carlos Desbach 
Gabriel Berga 
Jaume Çenglada 
el comenador Pere Nofrc Çenglada 
Juan Çenglada 
don Matheu Forteza 
don Baptista Moria 
Lo qual acte se es stipulat per mi Juan An-
toni Forci maña ab veu alta y intelligible en lo 
monestir de sant Francesch de la present Ciu-
tat, en presentía del Egregi y molt Ilt. señor 
don Pedio Ramon Çaforteza Compte de la vila 
de S.'* Maria de Formiguera en lo principat de 
Cataluña, Regent la loctinentia y capitania ge-
neral per sa Ma. J en lo present Regne, del II.™ y 
R. m señor don Fr. Juan de Santander bisbe delí, 
dels mag. Jaume Rossiñol donzell, Nicolau Rossi-
ñol de Marti, Pere Jordi Armengol ciutadans, 
Miquel Domenge, Christofol Sòcies mercaders 
y Antoni Pellisser menestral, Jurats lo any co-
rrent de la present Ciutat y Regne de Mallorca, 
del magnífic Hieronym Caldes vaguer de la dita 
Ciutat, del mag. Doctor Francesch Nadal tinent 
de procurador real; presents per testimonis los 
moll Reverends y magnifïchs Hugo Berard, Jo-
seph Sánchez canonges y los Reverends PereHo-
nofre Marti y Juan Sebestia Casesnoves doctors 
theolechs y beneficiats en la S.'» Iglesia de Ma-
quals volem que sien compresos en aquesta pau 
amistat y concordia. Prometent debaix de la 
matexa paraula, que ara ni en ningún temps no 
o ffendrem per nosaltres ni offendre farem per 
interposades persones a tots los sobredits res-
pectiua y recíprocament, antes prometem de fer 
los tota amistat y be. Y mes volem que de tot 
lo sobre dit se fasse vn acte en poder de notari 
publich pera que en lo peruenir se tenga clara y 
certa noticia de esta nostra voluntat pau y con-
cordia. Y declarant que a mes de aquest acte 
que firmam tots, nos offerím de firmar altra 
qualseuol acte de perdo y remissió particular 
que nos sera demanat per qualseuols persones, 
y de ajudar a qualseuol delies en lp que se pora 
axi pera sa lliberatio com per altra qualseuol 
effecte que importara. 
De una 
don Rafael de Veri 
don Antoni de Veri per don Ramon de Veri 
son germa 
don Antoni de Veri en nom propi 
León arel Çaforteza 
Juan Baptista Brondo 
Antoni de Veri 
Luys de Villalonga 
Francesch de Villalonga 
Lo mag. Nicolau Rossifiol jurat 
Francesch Desbrult 
Marti Rossiñol 
Nicolau de Sales 
don Gregori de Villalonga 
Francesch Cotoner mayor 
Antoni Axelo 
Francesch Desmas 
Balthazar Desbrull 
Francesch de Villalonga mayor 
Jordi Darneto per ell y son germa Fr. Aman 
Dameto del hàbit de Sant Juan 
Jaume Juan de Villalonga 
Paula Brondo vidua 
De altra 
Lo Comenador Fr. Juan Miquel Fuster 
Phelip Fuster 
don Juan Fuster 
Albert Fuster 
Nicolau Burgués 
Horca, y moltissimes altres persones en multitut 
copiosa, axi militars, ecclesíastichs, religiosos y 
altres particulars persones. 
E encontinent en presentía deis sus dits 
señor Virey, Bisbe y testimonis y los demes, se 
son abrassats y donades les mans en señal de 
verdadera pau los d¡ts sefiors don Pau Sureda de 
Sant Marti y don Jordi Sureda, Miquel Juan Se-
rralta y Pere Abri Descallar en loe de tota La no-
blesa, y desprès particularment los sefiors fray 
Juan Miquel Fuster, comanador, del abit de 
S.' Juan, ab don Rafel de Veri, los sefiors 
don Arnau Moix per don Pedro Santa Cilia, per 
infirmitat de donjuán Miquel de Santa Cilia ne-
bot y procurador de dit don Pedro, y Leonard 
Çaforteza, los señors Francescb Desbrul! y Caries 
Desbac, los señors Jaume Rossiñol jurat y don 
Antoni de Veri per don Ramon de Veri absent 
son germa, y ultimadament los señors Jordi Su-
reda y Gabriel Valero y Sureda son nebot y 
Juan Baptista Brondo. 
Y desprès he legida ab alta veu la nomina 
de les persones compreses ab esta pau general, 
que son continuats en esta lista, lo original de 
la qual esta en mon poder. 
Testimonis de la firma y jurament de don 
Juan Miquel de Santa Cilia, qui firma en sa casa 
per sa infirmitat, y jura un poc antes axf en nom 
de procurador de don Pedro Santa Cilia son on-
d e absent del present Regne com en nom pro-
pri, son Juan Vilella y Guillem Soler criats de 
dit señor. 
A xij. de octubre M D C xxxij firma y jura lo 
sefior Hieronym de Sant Juan, qui no fonc 
presenten Sant - Francescb, en presentía deis 
quatre cauallers ya nomenats, presents per tes-
timonis Pere Monttao notari y Sebastià Llaneres 
sc ri vent. 
A xüj. del dit mes firma y jura la señora 
Paula Brondo y Berga vídua dexada del señor 
Honofre Brondo, en sa propria casa, presents lo 
molt R. d Pere Bennasser sacerdot y Rector de 
la isglesia parroquial de Valldemosa, el R. d Juan 
Roger sacerdot y Sebastià Llaneres scrivent, tes-
timonis per asso cridats. 
La lista y scedula dels compresos cn la pau 
general esta cusida a la següent fulla, original-
ment firmada dels quatre cauallers, de que don 
fee yo lo notari debaix scrit per haucr firmat en 
ma presenti». 
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M.° Barthomeu Do-
mènec prevere 
Jaume Caymari 
Fr. Orell 
Damià Ensefiat 
Juan Mates 
Miquel Company 
Juan Company 
Juan Maltes 
M.° Monjet preuere 
Francesc Vi acaba 
Antoni Puigseruer 
Jaume Farra 
Antoni Homar alias 
Taconer 
Pere Suau alias Ma-
graner 
Dos germans Planes 
Pere Juan Gelabert 
Juan Sastre 
Marti Terrassa 
Miquel Ferrer Gan-
xet 
Juan Quart 
Juan Sot beneficiat 
(Siguen las fi 
Don pau sureda 
des.' martj—sin ru-
brica 
Miquel Jo: serralta 
—con rúbrica 
Antoni Hieroniy 
Guillem Gallur 
Juan Blayo 
Juan 
Melchior Pericas 
Pons 
Llompard 
Pau Be s tard Cara man y 
Antoni Tonet 
Soler 
Bartomeu Marti 
Antoni Mir alias Talayer 
Guillem Lufriu son germa 
Bartomeu Morey 
Antoni Jaume Ayeta 
Jaume Tut 
Gabriel Rayo y son germa 
Mateu Jaume y Mascaró 
rmas en esta forma) 
Don Jordi Sureda 
Pere Abri d Callar 
Die xv. mensis octobris anno 
a nativítate Domini M D C xxxij. 
Sia a tots cosa manifesta com jo dona Mar-
garita Veri y Çaforteza, viuda dexada del sefior 
Pere Antoni Çaforteza, donzell, occís, de grat 
y certa scientia, allibera y perdona al noble 
señor don Pedró de Santacilia y a qualseuols al-
tres persones qui hajin cabut, sabut o entrevin-
gut, per obra, concell o ajuda, en la mort perpe-
trada contra la persona del dit sefior Pere 
Antoni Çaforteza mon marit, y lleva y remet 
totes y qualseuols istanties y quexes que con-
tra dels dits y contra qualseuols altres persones 
nomenades axi en particular com en general en 
Llista de les persones particulars qui son compreses 
en la pau general firmada entre la n ohlesa 
de Mallorca 
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bró al mismo Alcalde para que recibiese la su-
maria. El diputado entró también recurso sobre 
su agravio y no se decretó sobre este particular, 
Por el correo que llegó el dia 16 de enero se 
confirmó haber cesado enteramente en España 
el contagio, y el Capitán general con la junta de 
sanidad, acordó retirar el cordón de la isla, pa-
sando oficio á los comandantes para que se reti-
rasen, entregando á los bayles un pliego cerrado 
y sellado que incluyese todas las ordenes y pa-
peles que tenían en su poder concernientes á la 
sanidad y cordón, con el sobrescrito de «Instruc-
ciones y demás papeles concernientes al cordón 
de sanidad de la villa de establecido en la 
fecha 18 9 h r t : de 1800» y se archivase en la casa 
de la Villa, mandando á los bayles continuasen 
las rondas extrahordinarias, y dobles las guardas 
secretas. 
Una noche apedrearon las vidrieras del Mar-
qués de la Bastida, y aunque se ignoró los sugetos 
que lo habían hecho, no se dudó eran resultas 
de no haber convenido cn los bayles de máscara: 
otra noche se le disparó un fusilazo en una ven-
tana y a m a n e c i é r o n l o s pasquines contra dicho 
marqués, D. Francisco Rosiñol Zagranada y Don 
Antonio Ignacio de Pueyo, reducidos todos á de-
cirles insolencias y desvergüenzas, con amenazas 
por no haber convenido en que se hiciesen los 
bayles de máscara. El marqués de la Bastida pre-
sentó uno al Capitán general, no para instanciar, 
sino por si le parecía tomar alguna providencia 
preventiva: el Capitán general aplicó este desor-
den á la tenacidad de los regidores que no se 
conformaron con los bayles de máscara, y resol-
vió bajar al Acuerdo para que se procurase la in-
dagación de los autores de las pedradas y pasqui-
nes, y al mismo tiempo acordó el que se hiciesen 
los bayles de máscara para contentar á la juven-
tud. El Acuerdo aprebó verbalmente la resolu-
ción del Capitán general y se remitieron al corre-
gidor el pasquín y la orden para que formase el 
sumario. 
Desde luego mandó el Capitán general des-
ocupar la Lonja sin contar ni dar parte al Con-
sulado; la compuso en los términos propios para 
el objeto, pasó oficio á la Ciudad, para que nom-
brase dos regidores que entendiesen en ello, y 
los que cada noche de bayle debían asistir de ofi-
cio: se nombraron á D. Ramon Vi Ha longa y Ro-
siñol caballero de la orden de San Juan y al Mar-
qués de Villafranca de San Marti por intervento-
res ó diputados, y acordó que la asistencia per-
sonal se hiciese por turno empezando por los 
tots y qualseuoïs processos y fulminats en la 
cort de la Santa Inquisitio, y supplica als señors 
Jutges a qui toca que se hajen benignament ab 
aquells; la qual liberado y remissió fas per amor 
de Deu y no per respecta huma algú, y promet 
tenir la per ferma y agradable y no revocar la 
sots obligatio de tots mos bens etc. 
Testimonis son Miquel Carrio y Thomas 
Clar, criats del señor Sacrista Forteza. 
Fas nota yo Juan Antoni Forcimaña notari, 
com de orde y autoridatdel II . m yR , m señor I5is.be 
de Mallorca don fr. Juan de Santander, lo acte de 
la pau general y lo del perdo particular atrás 
scrits son estats traduits de la lengua mallorquí-
na en la castellana per mi dit notari, y la traduc-
tio es estada impresia y fetes moltes copies que 
he autenticades, com appar en les que junt en 
esta fulla estan cusides ('), la qual traductio y im-
pressió se es fet per enviar ne copies a diverses 
parts del mon aont se tenia notitia dels bàndols 
de Mallorca y de la inimicitia entre la noblesa 
delia. 
A r c h i v o de Protocolos. 
J . R . DE AVREFI.OR V SlJREOA, 
ANALES DE MALLORCA 
p o r D. tïosé Desbrull 
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( C O N T I N U A C I Ó N ) 
El Alcalde mayor recurrió al Real Acuerdo 
quedándose de la nutlidad que habia cometido la 
Ciudad por haber recibido un regidor los jura-
mentos á los diputados y síndicos del común, 
cuyo acto solo corresponde á [ajusticia, por ha-
ber decretado el Corregidor un recurso de un 
diputado suspendida por él su elección, y ultima-
mente expuso haberse nombrado por intriga de 
los administradores de carnes por los fines parti-
culares de que ofrece justificación, siempre que 
el Acuerdo le comisione á él para recibir el su-
mario. Se pasó al Sr. Fiscal y este pidió se pasase 
á informe á la Ciudad y Corrcgidnr, se posesio-
nase al diputado suspendido por el Alcalde ma-
yor, sin motivo justo, porque no lo era el que 
alegaba, y se nombrase un Ministro para recibir 
la información que solicitaba. El Acuerdo pidió 
los informes, no posesionó al diputado y nora-
( i ) N o q u e d i rastro en el protocolo de tales hojas 
i m p r e M » . 
mas modernos. Se alquiló la botellería por 1 0 0 
duros, y empezaron los bayles el dia de San Se-
bastian 20 de enero, asistiendo de oficio un mi-
nistro togado, el corregidor, dos regidores y de-
más ministros de justicia y tropa y se continuó 
asi todas las noches. 
Ha venido orden para que la contribución de 
las sucesiones corra á cuenta de la Thesoreria de 
Propios, señalando uno y medio por ciento al 
contador y oficiales. 
Con motivo de la salida de D, Tilomas Saez 
de Parayuelo ministro que fué de esta Real Au-
diencia, ha comisionado S. M. para los asuntos 
en que este entendía al Sr. Intendente de este 
Exercito y Reyno. 
En virtud de Bula de S. S. ha cargado S. M. 
á todos los partícipes de diezmos eclesiásticos, 
inclusos los rectores, la novena parte de su pro-
ducto, aplicado á la extinción de vales, relevando 
al estado eclesiástico de la contribución del sub-
sidio que pagaban antes: también ha aplicado 
S. M. á dicha reducción la contribución de cria-
dos, coches 8c:1 
Ha venido y se ha publicado la Bula de la 
Santidad de Pió VI. contra el Concilio de Pis-
to)a ,que manda S. M. observar con las penas 
mas rigurosas. 
El dia 2 2 de febrero entraron en este puerto 
quatro fragatas con orden de llevarse los dos 
batallones de Guardias españolas y walonas, el 
Regimiento de la Corona y el Batallón de Na-
varra y se embarcaron. Fletaron barcos para los 
equipajes y mujeres. Se ignora su destino por-
que el Comandante trahe un pliego cerrado que 
debe abrir quando esté á la vela. 
También vino orden para que se fuesen too 
artilleros con quatro oficiales, que también lo 
verificaron, y el mariscal de campo D. l ' ran. t o 
Vallejo destinado al Exercito de Galicia, 
Se publicó otro bando sobre contribución de 
criados con la pena de que no pagando dentro 
de ochodias incurrirían en las señaladas por la ley 
La junta que formó S, M. para la consulta 
sobre el perjuicio de guias para llevar dinero 
dentro de la isla, ha consultado en los mismos 
términos que lo hizo la Ciudad, haciendo ver lo 
gravoso de esta traba y su poca utilidad. 
También ha representado el Intendente el 
perjuicio gravoso del nuevo derecho del azeyte 
para embarco á payses extrangeros, siendo el úni-
co fruto comerciable de la Isla y por su constitu-
ción precisados à extraherlo á payses exuangeros. 
JAIME L . GARAU. 
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CARTES DEL P. ANTONI MORANTA JESUÍTA 
A sa mare la senyora Práxedis Caldéate; 
(Ot . lNTI X IT A C 1 Ó ) 
Pax Christi etc. 
La de V. M. de 24 de Julio recebi a 26 de 
Agosto; consoleme mucho con ella porque auia 
ya mucho no auia recibido carta de ay. Lo que 
V. IL dize en ella es que no sabe de mi si soi -
muerto o uíuo; pésame de que este con cuida-
do luego que dexo de escriuir: yo confieso que 
auido alguna culpa en mi, creo que a sido la 
causa que como era de la tercera probación y 
no tenia cartas a que responder no me atreuia 
a hazerlo, aunque bien estoy yo cierto que si 
pidiera licencia para ello se me concediera; 
pero al fin yo ya escriuí desde Çaragoça quan-
do supe mi empleo dando cuenta a V. M. de lo 
que passaua, y otra carta escriui con el P. Mi-
ralles que ay ua. Por si V. M. no recibe essas 
cartas, dezia en ellas entre otras cosas, que en 
todo este tiempo me hauia ido bien, porque 
siempre estime en Çaragoça haziendo la tercera 
probación: y en la quaresma me ocupe en con-
fesar, y siempre con salud. Sali de Çaragoça a 
5 de agosto y uine a Calatayud, que es camino 
de día y medio, en donde estoy con salud, gra-
cias a Dios, aparejándome para leer una catreda 
de medíanos; creo que començaré mi lectura 
dentro de quinze dias. Es una tierra esta muy 
buena, como podra V, M. de los Padres de ay 
informarse, que es cierto que no me podía ca-
ber mejor puesto según la ocupación que ten-
go; yo estoy contento dello y desseo que V. M. 
también lo este; que aun que estoy lexos de 
Mallorca no es esso lo peor supuesto el empleo 
presente. Bien creo yo que deseara V. M. mi 
ida a essa tierra, en particular después de la 
partida para tas Indias del P. Gerónimo; lo que 
yo en esto puedo dezir es que estoy aparejado 
para ir donde quiera, no es negocio que de mi 
depende, yo tendre por muy bien hecho lo que 
los superiores harán en qualquier tiempo; y 
abstrahiendo desto y de la obediencia, que en 
fin por ella me tengo de regir, bien creo yo 
que seria mejor dexar pasar algunos años mas. 
Dios lo encamine todo como sabe que mas 
conuiene.— Lo que toca a la ida del P. Geró-
nimo a las Indias ya yo la sabia, ya escriui a 
V. M. acerca della en otra carta, y buehio a de-
zir que me parece que se le haze agrauio en 
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mandado que escriua a menudo, y assi yo lo 
haré, y descanse V. M. que no dexare pasar 
ocasión. El dicho P. Rector, el P. Asensio, el 
P. Perdiguer, el P. Lasala, el T. Avila, que to-
dos estan en este collegio y los conoce V. M. 
muy bien, se le encomiendan mucho. De Cala-
tayud 28 de Agosto 1605. 
f Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Por otras tengo escrito y respondido a las 
de V. M.; esta escriuo deprisa solamente por la 
buena ocasión que tengo de hazerlo. Estoy con 
salud gloria a Dios. Yo creo que V. M. tendra 
presto por ahi a nuestro P. Prouincial: yo es-
toy aparejado para lo que su R. a ordenare. Pa-
rece que en sus cartas V. M. muestra sentir so-
ledad; no me marauillo; escriuame V. M. en 
que puedo yo ualer para su consuelo. Ya ueo 
que estando lexos las cartas solas lo han de ha-
ser; essotro ello se uendra si a de ser para ma-
yor gloria de Dios; el por su infinita sabiduría 
lo encamine como mas sabe que conuiene. Es-
toy prosiguiendo mi lectura de gramática, no 
sin trabajo, que lo tienen todos los ministerios 
de la Compañía; pero a esso venimos a la reli-
gión, no para descansar. Del P. e Gerónimo no 
se otras nueuas dc las que cscriui ya y V. M. ya 
sabe; Dios lo lleuc con salud para que sea de 
prouecho para aquellas partes. Por agora no 
mas. De Calatayud 4 deziembre 1605, 
-¡- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Va tengo escrito en respuesta de otra que de 
V. M. recebi estando de partida de Calatayud, 
agora me a parecido escriuir esta dando razón 
de mis peregrinaciones. Salí de Calatayud los 
primeros de setiembre, y aunque estuue algu-
nos dias en ï a raçona y otros en Çaragoça, al 
fin el P. c Prouincial me embio a vna mission 
con el P. Diego Toñera al Marquesado de Ay-
tona, la qual acabada bolui a Lérida, en donde 
me a mandado cl P. Prouincial quedase por 
agora. No se cosa nueua mas que esto. Es esta 
muy buena tierra y bien conocida de los seño-
res letrados de essa, por auer muchos dellos es-
tudiado en esta uniuersidad. V. M. me enco-
miende a Dios para que acierte a cumplir su 
santa voluntad. 
sentir mucho su ida, pues a alzançado lo que 
tanto y tanto auia deseaua. No digo yo no se 
haya de sentir la falta que haze, en particular a 
V. M., sino que nos hauemos de holgar los que 
le queremos hien de lo que el gusta tanto que 
aya salido con ello. No se puede creer las dili-
gencias que el P. r a hecho para alcanzar sus 
Indias, que de cartas a «scrito. El P. f Prouin-
cial que tenemos, que es el P. Hernando Ponce, 
y no a mucho que gouierna la prouíncia, me 
dixo que el P. Gerónimo Moranta le tenia can-
sado con tantas cartas que le hauia escrito 
acerca del negocio de las Indias y casi le hizo 
fuerza en concedérselo. Luego (pie el P. ( supo 
la nueua de que auia de ir me escriuio una 
carta y no se puede dezir el alegria y contento 
que en ella mostraua de auer recebido tal nue-
ua. Y assi dexemos hazer a Dios, que no es po-
sible sino que su mano esta aqui y que era esta 
segunda vocación suya y no se a de impedir 
por ninguna uia, aunque sea con incommodi-
dad nuestra esta ida. 
Lo que toca a la mudança de casa del se-
ñor Guillermo me he holgado dello, pues dize 
V. M. que se esta a plazer en essotras casas;. 
Dios le de su gracia y a la señora Juana su 
muger, a quienes V. M. me encomiende mu-
cho. Yo creo que V. M. estara con mas quietud 
agora en essas casas pequeñas, aunque grandes 
conforme los que me dize son en casa. Al cria-
do no le conozco, a Catalina si, porque me 
acuerdo muy bien; V. M. me la encomiende 
mucho, que me e holgado que aya dexado el 
mundo y que sima bien a quien tanto deue, 
pues V. M. la a criado desde niña, romo yo 
muy bien me acuerdo. Lo de miser Moranta 
que aya hecho mudança en cosas por medio 
del P. c Moranta a sido para mi buena nueua, 
aunque en essotro del estudio no anido reme-
dio; no lo quiera V. M. todo junto, que sobrado 
es esso conforme su condición; a lo menos no 
le de pena a V. M. t que esso es lo que yo deseo, 
pues ya no lo a menester, y si se offrece bien 
creo yo que acude como deue un buen hijo. 
En lo demás no ay sino dexar hazer a Dios y 
tenerse por dichosa de los beneficios que le ha 
hecho, que aunque uan mezclados con algu-
nas cosas de pena, esso es lo que a nosotros nos 
conuiene por mil razones. No se me ofrece 
mas. El P. Rector de este collegio, que es el 
P. Continente, uisitador que fue de esse colle-
gio, uiendo que V, M. se quexaba de que yo 
uuiesse estado tanto tiempo sin escriuir, me a 
Gusto une a dado lo que V. M. me escriue 
de Monseñor, y la mucha charidad y muestras 
de amor que por acá me mostro esso pronosti-
caua. Si acaso se ofrece que V, M. hablasse 
a su Señoría podria de mi parte darle vn muy 
grande recaudo y mis filiales saludes y las gra-
cias por la memoria que su Señoría de mi tiene 
aunque indigno. 
No se me ofrece mas que otra vez encomen-
darme en las oraciones de V. M. De Lérida 17 
nouiembre 1606. 
-j- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Con lo sefior Sebastià Sòcies sabrá V. M. 
noues de vista de mi; estich ocupadissim, no 
puc escriure mes. Tinch dues cartes escrites 
sense resposta. Ya escrigui tambe en el P, e Mi-
ralles, V. M. li donara mes encomendacions; y 
no dich mes, dexanto tot ab lo portador de la 
present. No mes, de Calatayud 10 Nouem-
bre 1607. 
-[- Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
Por otra uia escriui una a miser Moranta 
encomendándole como procurase informarse si 
miser Villar, Regente de Mallorca, embiaua por 
unas barcas para embarcarse, y que en tal caso 
procurase que la gente, patrón y demás apa-
rejo fuesse cosa muy aproposito para essos se-
ñores, porque assi me lo auia encomendado el 
dicho Regente sabiendo que yo era mallorquín 
y tenia parientes ay. Si acaso la carta no a lle-
gado V. M. se lo podra encomendar, que no es 
malo tener el Regente por amigo; y también 
seria bueno que con las mesmas barcas escri-
uiesse dos ringlones al dicho Regente diziendo-
le que es hermano del Padre mallorquín que le 
hablo en Munebrega, y que sabiendo lo que su 
Merced deseaua que lo hauia puesto luego por 
obra, y ofreciéndosele. Es el Regente persona 
muy benemérita y de buenas partes, hermano 
del P. ' Villar, prouincial que fue desta prouin-
cia, a quien V. M. muy bien conoscia quando 
fue a uisitar esse Collegío; yo aun estaua ay. El 
dicho Padre recibió al P . e Hieronimo. Yo fui a 
uisitar al dicho Regente y a su jnuger a su pue-
blo en razón de ofrecérmeles si para algo era 
bueno, pues estauan de partida para Mallorca. 
¡i4* 
Ellos lo an estimado en mucho; holgare que 
V. M. haga en esto lo que sabe en uisitarles 
luego que lleguen, y si V. M. tes dize que es 
madre del P. e mallorquín que fue a uerlos en 
Munebrega luego daran en la cuenta; en esto 
V. M. haga lo que es razón; estos señores sa-
biendo que yo era hijo de uno de la Audiencia 
me hizieron muchas fiestas; yo tengo por cierto 
que an de dar gusto en essa tierra. Lo que toca 
a mi salud es buena; uoy continuando mi lec-
tura con harto gusto. Mucho a que no tengo 
carta de V. M. Al P. c Miralles que ya respondí 
a su carta; no se si a llegado. No mas. De Cala-
tayud 26 Abril 1607. 
7 Antonio Moranta. 
Pax Christi etc. 
A la carta larga que V. M. me escriuio res-
pondí yo; era esta una carta en la qual entre 
otras cosas se me dezia que yo respondiesse tres 
por ella; accepto de buena gana el partido. 
También se me dezia de un pleito que se a ma-
uido contra V. M.; ya yo respondí como digo, 
con micer Villar ua la carta; Dios lo encamine; 
harto me a pesado. Después acá he recebido 
otra, cinco o seis dias a, que creo a uenido con 
el P, Marimon; el qual según me dizen ua bien 
despachado, assi por la buena gente a trahido 
como también por la que se lleua; en particu-
lar lo digo porque me dizen ua ahi por predi-
cador el P. Blanch, de quien tengo por cierto 
a de dar grande gusto por sus, muy auentajadas 
partes, y no podía ir agora ninguno de acá por 
ahora que mas aproposito fuese; holgare que 
V. M. procure conocer a este Padre, que se se 
holgara. También me dize V. M. en esta ultima 
carta dc 9 de Abril que de muchas encomiendas 
al P. Perdiguer; ya lo hago, aunque agora ya 
no esta en este collegio sino en Çaragoça. Tam-
bién me dize V. M. siente mucho la ausencia del 
P. Gerónimo y mia; lo que toca al P. Gerónimo 
no tiene remedio y harto bien empleado esta; 
lo que toca a mi, aunque parece que tiene re-
medio, y algunos piensan que yo gustaria, Dios 
lo sabe, no por esso me escuso de que quando 
se me mandase ir sin proner \proponerio?\, so-
lamente digo lo quedixe en la otra, que esto de 
empleos y puestos se a de dexar en las manos 
de Dios, que no sabemos lo que mas nos con-
viene. No creo yo que V. M. piense por esso 
de que yo no quiero dar este gusto a quien 
tanto deuo, porque puedo afirmar que estoy 
944 bonissim, proseguint la gramàtica, que com 
V. M. sap estic en lo tercer any delia, y tinch es-
peranças en conduint los tres anys de no llegir 
mes gramática, que sera de aqui a midg any 
com mo a dit lo P. Viceprouincial, y no dex de 
folgarmen algun tant, que encara que yo he lle-
git ab molta salut, no dexa de ser treball sem-
blant lectura. Molt me a pesat de la mort de la 
muller de micer Felip y de los treballs que 
V. M. me compte; yo no puc creure sino que 
Deu vol a V. M. molt neta y que te gran coro-
na en la altre vida aparellada, pues en esta axi 
la tracta; Deu sia servit de tot, yo no tinch mes 
que dir. A miçer Moranta moltes encomenda-
cions y que ya digui missa per sa muller y que 
encara en diré mes, y que me pena de la seua. 
A tots exos Pares, en particular al P. Rector y 
Marimon etc. De Calatayud 2 6 henero 1 6 0 8 . 
Antonio Moranta. 
Si fos cosa com anar de asi a Valencia fora 
anat a besar las mans a V. m. y donar lo para-
bien del martiri del fill de V. m. lo Pare Hiero-
nim Moranta de la companyia de Jesús, pero 
com la mar es al mitx es cosa dificultosa, pero 
pendra V. m. la bona voluntat com si li era un 
fill, y volria me manas en cosas de son seruey, 
que fare com per 1 obra se vcura. Jo tanbe me 
a cabuda la sort ab mon jcrma lo Pare Juan 
Font, que tanbe a pres martiri ab lo fill de V. m. 
après de molts anys an estat los dos fent la vida 
dels apòstols, y aver fet tant fruit com an fet; 
que lo dit mon jerma mo escrcuia que estauan 
los dos en aquells indios predicant los a la fe 
de Cristo. Nostre Señor nos a feta molta gra-
cia que tingam al cel qui prega per nosaltres, y 
axi V. m. sen tinga per molt ditxosa que aja tin-
gut vn fill que aja dat la vida per Cristo, y jo 
vn germà; y per lo molt se volian lo fill de 
V. m. y mon gerina y aucr acabat la vida per 
Cristo, no agüera complit a mon bon dcsitx de 
escriure a V. m. si be com dich fos estat sin 
quanta lleguas anar per terra, fora anat a besar 
les mans de V, m. y fora estat molta consolacio 
per a mi, pero rebre merse me responga a bista 
y me man, que com dich tindrà un fill ab vo-
luntat. Nostre Señor li done molta vida al seruey 
de Nostre Señor. De Barcelona a 1 3 de agost 
1 6 1 7 . 
Jaume Font, botiguer de comanda. 
E . AGUILÓ. 
aperajado para todo. Y a lo que V. M. me 
apunta que no querría darme desgusto, si con 
mi desgusto y pena se pudiera aliuiar la de 
V. M. no seria para mi pena sino aliuio; pero 
no sabemos, como digo, ¡o que nos conuiene, lo 
que importa es encomendarlo a Dios, que yo 
assi lo hago por acá.—Lo que V. M. me dezia 
en la otra, que las misas que digo yo los saba. 
dos las aplica al señor Guillermo, que Dios ten-
ga en la gloria, me pareció bien, y a sido de 
importancia el auiso para que yo mismo las 
aplique por su alma, porque tengo facultad o 
gracia de sacar un alma de purgatorio cada 
vez que digo missa, que me la dio un Padre 
Procurador de la provincia de Castilla que 
trahia para treinta o quarenta sacerdotes, y yo 
por mi dicha fui uno dellos, harto lo precio; y 
assi quando V. M. le pareciere escriu a me a 
cuia intención quiere que diga la missa, por 
ahora diré por el dicho señor Guillermo, hasta 
que otra cosa se me diga. Del P. Gerónimo ten-
go dos cartas; esta bueno y contento; la ultima 
es de 4 Agosto 1 6 0 6 ; dizeme que esta empleado 
en cathechizar indios; yo ya le escriui no se 
que cartas y me responde a ellas; ahora le bucl-
UO a escriuir; Dios lo encamine todo. No mas. 
V. M. me encomiende a Dios. De Calatayud 2 8 
Mayo 1 6 0 7 . 
Antonio Moranta. 
A Práxedis Moranta y Caldentey—Mallorca. 
Pax Christi etc. 
La de V. M. del sis de Dezembre rebi quatre 
o sinch dias a, y ab ellaem folgui molt per en-
tendre rebé vna meua, la qual tenia yo molta 
gana rebes. A resultat de la carta segons parex 
que ya V. M. no esta quexosa de mi perqué no 
. escric tant souint ni perqué no procure anar a 
. Mallorca; suposa la carta que en algun temps 
estaua V. M. quexosa de mi per aquestas duas 
cosas; yo no se cert que may aya yo tinguda 
culpa en tais cosas, que encara que es veritat 
que en algun temps yo e anat algun poc flux 
en escriure cartas, pero auia V. M. de conside-
rar llavores los distinchs empleos que yo tenia; 
y lo del anar a Mallorca no puc yo tenir culpa 
en tal cosa, perqué no me esta a mi be demanar 
tal cosa ni encara mostrar tenir tais ganas per 
cent raons; yo me atenc a lo que V. M. diu en la 
carta que dexem fer a Deu, que disposa las co-
sas com ell sap millor que nosaltres. Yo estich 
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tteí Ilm. y Hm. Sr. Bfebe líe Barcelona ni les 
parroci.Ls de Santa l'reu y Saitt ja une, 110.a l:s 
per carrers y liletvs, cum se s ^ i i c k 
C o m o JocLimuiUii de n o t o r i o i n t e r é s 
p a r a el e s t u d i o t o p o g r á f i c o du la a n t i g u a 
c i u d a d , n o s ha p a r e c i d o tilil la pub l ica -
c ión d e e s t e c a b r e o ó r e p e r t o r i " de t o d a s 
las c a s a s q u e á Cines del s ig lo X Y I l com-
p r e n d í a la p o r c i ó n s u j e t a d e s d e (tí*3 t iem-
p o s d e la C o n q u i s t a á la j u r i s d i c i i ' m y 
domin io a lodia l de l O b i s p o d e B a r c e l o n a . 
V a d i s c u r r i e n d o po r m a n z a n a s , y al 
n o m b r e de c a d a una , p a r a m á s f ác i lmen te 
p o d e r l a s ident i f icar , hem< s a ñ a d i d o el 
n ú m e r o de o r d e n q u e L e v a n en el p l a n o 
d e la c iudad q u e a c o m p a ñ ó c o m o l a m i n a 
el Man z a n a n o p u b l i c a d o en e l n ú m , 263 
d c e s t e B o l e t í n , c o r r e s p o n d i e n t e ;il m . s 
de ju l io de 1 9 0 J . 
N o t o d a s las c a s a s c o m p r e n d i d a s d :n-
i i o d e los l imi t e s q u e m a r c a e s t e c a b r e o 
pe r t cn i C a n à la j u r i s d i c c i ó n del P a i i ; i ; ; e , 
u n a s p o c a s , n o s e e x p l i c a po r q u e r a z " i i , 
l l evan la n o t a m a r g i n a l Alúa dc Bt'sbr y 
Capítol, Aloit Real e l e , y es t . i s , p a r a 
h a c e r l a s d e s d e ttrego m á s d i s t i n t a s , he -
mos t r a n s c r i t o en c a r a c t e r e s curs ivo . - . 
Bien h u b i é r a m o s q u e Lio relacionm-
c a d a u n a de l a s l ineas u n u m r a d a s cotí 
las q u e e x i s t e n en la a c t u a l i d a d , y L t -
m a r a d e m á s un h i s to r in l do sus m 'difica-
c iones y c a m b i o s d e p o s e e d o r . T r a b a j o 
es e s t e q u e p o d r í a h a c e r s e cas i c o m p l e t o 
á d i sponer d e t i e m p o su l i e íen te y de pa-
c i enc i a , m a s por a h o r a h a b e m o s de con-
t e n t a r n o s con solo los d a t o s q u e a c e r c a 
d e a l g u n a s t e n e m o s r e c o g i d o s y h e m o s 
o r d e n a d o en su l u g a r o p o r t u n o en f o r m a 
d e n o t a s . 
ILLETA DEL CAPDAMUNT DEL BORN 
D I T A D E F í t A N C E S C H V E N Y (194) 
1 Casas de la heretat de Francesc!) Veny, 
que vuy habita lilisabeih Carbonell y Veny, 
y are son de Birtomcu Domenje scrivent. 
—Capb. a iz febrer 1 7 3 1 . 
ïb t iga de Pere Joan y M'rp.ul Mt% lloga-
ter Gabriel Company.— _'apb. a 2 9 jan. 
J 7 3 1 
Mire botiga dels dits, porta en el Born 
\ ponalet petil davall lo pont ha fet lo 
senyor Phelip Fuster.—Capb. a 16 maig 
1 7 ^ 1 . .M 
Casa tancada de la ara. Klisabeth Ües-
clapes y Fuster, uitiller de dit Sr. Phelip 
Fuster, De ditas t a s a s fonch venuda por-
fió a fínrlomcu Domenje scritleiit, laqual 
agrega a las suas casa.-» inediant acte de n 
juliol 17 , 1 . . . -Capb. 12 maig 1 7 3 1 . 
ILUTA DI. DON SPANVOL 0 9 5 . 
pnnint ti utrirr rers casa del senyor Rossinyol 
Sogra nodo 
^ Casas grans de la Sra. Klisabeth Desda 
pes y Fuster muller del Sr. Phelip Fuster; 
te pont qui passa a las casas que foren 
dv. . . ,—Capb. a 1 2 maig 1 7 3 1 . 
1 1 Hi/.O dicha cabrevación Margarita, hija 
de Miguel Mas sastre y esposa de Tomas Domen-
ge tendero. Consistía su tinca en --una botiga 
gran que sen eix de taverna, dins la qual se 
troba una botiga, estudi y euineta, > La poseía 
com-' h'ja tínica de su pa Iré, que murió fuera del 
reino, y este como sucesor del suyo Pedro Juan 
Mas tejedor de lana, mediante instrumento de 
partición de herencia con su hermano Pedro 
Juan Mas carpintero de 10 de abril de 1 7 0 3 
ante Juan Campaner notario. La madre de es-
tos dos, Margarita Llull y Gallur, cabrevó en 
nombre de sus hijos en 1 5 de octubre de 1 7 0 a , 
y describe asi la casa: Affronten de una pan 
ab dos carrers publichs, lo un que abaxa de la 
Fon! del Sepulcre en el Born y lo altre que ix 
da\ant lo Rellotjc del liorn; de altre ab botiga 
dels hereus d ; Pere Juan Mas fuster son onclo. 
v de allre ab c a s j í d j Berthomiu Domenge scrï-
vcut, aules de Pere Juan Ven y . 
i'a Adquirió esta casa dicha Sra. Desclapés 
por venta que hi/o de ella d instancia de acreedo 
res la Curia de bienes confiscados del Santo Ofi-
cio en s i de mayo de 1 6 S 0 , y por su muerte, 
en 1 4 de mayo de 1 6 9 5 , pasó .1 su heredera 
D, 1 Francisca Nadal, mujer de D. Felipe Fus-
ter y Vida. Esta al cabrevar en 12 mayo de 
1 7 3 r, dice que tbnen sus casas «baleo de ferro 
mirant a la Plaça del Born,* y que lindan «de dos 
parts ab dos carrers publichs, ço es, de Mossen 
Spanyol y lo altre qui de la Plaça del Born va 
a la Font del Sepulcre; dc altre ab dita Plaça 
del Born, y de altre ab cases de la heretat de 
D. Pedro Spanyol. 
En la misma cabrevación declara la denun-
ciante poseer t-altres casas a les quals se passa 
dc las casas majors de sobre capbrevadas me-
dtant un pont que se ha fet per dit effecte, sci-
tundes... . en la illeta d.l cap del Born.» Son 
las señaladas e:> <¿i texto con el núm. 4; adqui-
ridas por establecimiento que de ellas hizo la 
Casas de Don Spanyol, del Sr. Marques 
Dameto, que habita Don Francesch Truyo ' 
Racional. —Capb. a 2 4 octubre 1 7 ^ r . ( ' ) 
presente curia del Pariage en 1 5 julio 1699, y 
lindan = de una part ab Plaça del Born, ahont 
tenen lo portal, de altre ab casas de Barthomeu 
Domenje scrivent, olim de Pere Juan Veny, de 
altre ab carrer qui va de dita Plaça del Born a la 
Font del Sepulcre y de altre ab botiga dels hereus 
de Pere Joan Mas, olim de ditas pertinencias. 
( 1 ) Esta casa, que fué durante mucho tiempo 
morada principal de la familia Spanyol, llegó a 
lórmarse absorbiendo tres casas distintas y pa r t e 
de una cuarta, á saber, la que fue de Nico lás 
Ravelli, vendida por sus procuradores Beren-
guer Tagamanent y Juan Sunyer A Bartolomé 
Spanyol por acto de 2 0 de Mayo de 1 4 1 2 ; la 
del Dr. en Derecho Gabriel Castanyer y la de 
Gaspar Pont, ambas (-abrevadas ya por Nico-
lás Spanyol en to diciembre de 1 5 0 6 , y por-
ción de la que en 1 5 0 7 era d e Francisca Gual 
ven 1 5 3 5 adquirió Jerónimo Plomay de Anto-
nio Gual Dezniur y Francisco Olczu, poseída 
en 1 5 9 0 por Guillermo Pujáis, quien vendió 
luego parte de la misma a D. Pedro Spanyol. 
En 1 7 3 1 lindaba la integra tinca - d e una part 
ab lo dit carrer de Mossèn Spanyol, de altre ab 
cases del Dr. Matina Ferrer p revere , olim rec-
tor de Bunyola, de altre ab cor ra l y bot iga qui 
serveix de estable a Du. March Reus y Valles, 
de altre ab carrero qui va del Uorn al car re r de 
Sant Feliu, de altre en la plaça del Born. j de 
altre ab ca.'as de D . a Frarc 'na N.dal y Fiisler, 
muller de Dn. Pfelip Fuster y Vita . -
El Nicolás Spanyol que las cabrewi en 1 0 
diciembre de 1 5 0 6 , por testamento ante Miguel 
Mulet notario en 9 nov'embre d e 1 5 0 7 , insti-
tuyó heredero á su hijo Nicolás Spanyol. Este 
testó ante Damián Mulet en 18 noviembre de 
1 5 1 8 é instituyó heredero ;i su hijo Nicolás 
Spanyol. Este A su vez testó ante Perol Mulel en 
3 junio de 1 5 5 8 e instituyó heredero á su hijo 
Pedro Pax Spanyol. Por su testamento d e 2 9 
octubre de 1 6 0 2 ante Franc 's to Ferragut le su-
cedió su hijo Nicolás Spanyol; y ¡t este por tes-
tamento de 1 1 junio de 1 6 2 1 ante el mismo no-
tario su hijo Pedro Pax Spanyol; el cual testó 
en 3 de abril de 1 6 5 4 ante Matías Ferrer, y A 
falta de desc?ndientes varones instituyo here-
dera univtri 1 1 su hija Margarita Spanyol. 
Hijo y heredero de esta señora, fallecida en z 
de mayo de 1 6 6 6 , fué D, Pedro Dameto, Mar-
qués de Bellpuig; y por muerte de este sin hi-
jos varones en 1 agosto de 1 6 S 4 , futí adjudica-
da a D. Albertin Dameto la herencia de Spa-
nyol mediante transacción autorizada por el 
notario Juan Servera el dia 8 del propio mes y 
aflo. Dicho Dn. Albertin Dameto Marques de 
Bellpuig en su testamento de 2 0 Diciembre de 
1 7 2 7 instituyó heredera á su esposa D." Beatriz 
de Salas, terminando en ella el fideicomiso de 
los bienes de la herencia Sj a lyol en virtud de 
semencia del Real Consejo de este reino de 6 
julio de 1 7 3 1 . 
Casas de Matheu Ferrer mercader, are 
del Dr. Ferrer Rector de Bunyola son fill, 
are de Dona Margarita Dámelo, acte de 
16 febrer 1 7 3 4 . — C a p b . a 2 5 octubre 1 7 2 8 . 
Algorfa tuneada de Francesch Melis mer-
eader, are de sos hereus,—Capb. a 25 oc-
tubre 1728. 
fiotiga de dit Melis, llogater Jascpii Xi-
aiencs torstiior de seda. - Afait de Bisbe 1 
Capítol. 
Carrero yin ra ai carrer de Sant Feliu 
10 Dos estudis de la heretat del dit Melb 
ab una boiiguela. 
Casas grans de la heretai dc dil Meib 
auib una botigueía portal al carrer. 
Botiga y esiudi de Elisabeth Venicyoi 
viuda. 
Botiga deElisabeth Figuera y Mir viuda 
de Bartomeu Mir notari: llogater cotxer del 
senyor Garau Pont. 
\ltre botiga cle dila, llogater Catarina 
Maria liiascos viuda. 
Carretó ijui del carrer dc Saaf (elin iurt al Ih>ih 
15 Botiga tancada y horiet del senyor Va 
lles.—Capb. 1 agost 1728. 
Dita- cotxeria^- a la part del Born dé-
las casas de Don Spanyol.—Capb. octu-
bre 1 7 3 1 -
I1.1.1 IA o n . r u t o o n OLIM in.s NAVAJO, AW 
D E S F k . V S Q C E T C t()6^ preuin/ del cantó de! dit forn 
• 'crs casa del senyor Rossin\oi ( agranada 
lim a la J'ont de Sánela Creu 
Casas de Joan Frasquet ço es la buttgj 
ahont es el torn, v algurla junt al portal dr 
la botiga. ( ' ; 
Altre algorta de dit Frasquet, llogatei 
Joana Figuerola. 
i i ; E s t e horno y aigorla contigua ¡o vendió 
Bartolomé Frasquet (sucesor sin duda del Juan) 
por acto de 8 de noviembre de 1 7 1 5 , á Antonio 
Crespí, tahonero. Este al cabrevarlos marcó asi 
sus linderos: <• Afronta ab dues vies publicas, ço 
es una dita lo carrer de Sant Feliu, qui va de 
Sant Feliu al Sepulcre, y lo altre del Dega Na-
dal, per la part inferior ab cascs dels fills y he-
reus de Cicilia Bover y Nació, muller de Daniel 
Nació, y de altre ab ca.;es del Revt. Pere Massip 
prevere, are del Revt. Torrens, pre-
vere, vicari de 1» Sgleyeta. 
Casas del Reverend l Jere Massip prevere 
beneficiat a Sancta Creu. 
Algorfa de dit Massip prevere, liogater 
loan Llinàs tender. 
Botiga dc dit. llogater Hvacintn Onnza-
les mariner. 
Casas de Mailien R o s r l i vellulcr. lloga-
ter D o c t o r J o a n Q u i n t a n a prevere 
Botiga dc Matheu Oliver ilc Porreras, 
llogater Joan Barceló, e s are de Catalina 
Oliver viuda dc Pau Rosselló. Capi», a _'o 
novembre 1 7 3 0 . 
Algorfa dc dit Oliver llogada a Dona 
Isabel Damcto y Pueyo.— Capb. dit dia 
í-j Casas del Magnilicb Jaume Dezmas, are 
del Col·legi dc Sant Marti. 
Cotxeria del dit, arc del dit Collegi. 
Casas del Reverend Gregori Lloren-, pre-
vere de Sancta Creu.—Capb. a 20 no-
vembre 1 7 3 0 . [ ' ) 
Casas de Don Domingo i Sello 10. arc dels 
hereus de Joan Ballester, acte dc 4 janor 
• 7 7 9 -
Cotxeria del dit, are de dit Ballester. 
;o Casas de Bernal Moro paravro. are de 
la muller del P." Joan Sora. 
('arrer dit de las Carassas, prenint desde la placchi 
de la font de Sancta Creu per la part esquerra 
tins a la placeta de Sant /'W/n 
Botiga de Antoni Camps tender •pic-
ha bita Margalida Camps viuda del dit, 
treu porteta devant la font dita de Sanet t 
C r e u . — C a p b . a t i novembre 1 7 3 0 . 
Casas del Doctor Antoni Marcó prevere 
Rector de Alcudia, habita s a mare.— 
Capb. a 1 3 janer 1 7 3 1 . 
Botiga dc Don Domingo Belloto, lloga-
ter Pere Salas sabater 
( 1 ) Por testamento del Rdo. Gregorio Llc-
rens, de 5 diciembre de 1 7 2 3 , en poder de Anto-
nio Desí notario, pasaron estas casas a ser pro-
piedad del Rdo. Bernardo Muntaner presbítero, 
beneficiado en Santa Cruz. Al cabrevarles este 
en 2 0 de noviembre de 1 7 3 0 , dice que están si-
tuadas «en lo carrer dit de Mossèn Phelip Des-
puig y antes lo Banch den Renovard, última-
ment del Magnifich Jaume Desmas y are del 
Collegi Nou de Sant Marti..) «Afronten ab dit 
carrer, de altra part ab hort y casas de Juan 
Ballester, olim de D. n Domingo Belloto, y de 
dos parts ab cases y hort del Collegi de Sant 
Marti nou. antes del mag. Jaume Desoías-* 
MI 
Casa» de dit Belloto tancada, are de he 
reus de dit Ballester, acte de 4 janer 1 7 0 9 
3 5 Casas del Doctor Joan Antoni Rossinyol, 
are de Antoni Cabrer trencador.—Capb a 
iancr 1 7 3 1 . 
Botiga dc la heretat de Miquel Ferrer 
quondam, olim sargeni de Sint Carlos, llo-
gater Antoni Pujol sabater: os curador Joan 
Rubi escrivent. 
t'asas menors de la heretat del dit Fe-
rrer, llogater Llorens Marroig. 
Ksiudiet de dita heretat, llogater Barto-
meu Vanrell cotxer. 
Casas majors dc tlita heretat, llogater lo 
1 locttir Joan Antoni fiaran prevere. 
40 t ' , i s a s de Din I>.)mingfl Belloto ditas les 
c a r a y e s , a r e de Don Llisco lïclloto fill dc 
Don Joan Baptista Belloto. 
Itotiga ilcl dit tancaria. 
t ' : i s : i s i l c |):)ii \ntonj fuster olim dc 
Salas. 
II lliga dc l lntomcu Sinvda tender, an-
de Joan Lluch KM aria. - Capb. a 2 3 desem-
bre 1 7 3 1 . 
Botiga y csiuili de Pere Joan Pástela Sas-
tre, are Bernat . . . Capb. a 7 junv 
^ r Ç 
1 E s t a tienda y entresuelo eran resto de 
una íntegra casa propiedad riel conde de Zavella 
D. Juan de P.ichs olim Boxadors, que la ven-
dió 2 1 de abril do 1 6 4 8 por medio tle su apo 
derad'icl Rb>. Juan Bmtista Carbonell presbí-
tero, al maestro pasamanero Juan Mascaró. Lin-
daba en 1 once- con la plaza y calle de Sant Pe-
lili, con casa de los herederos del noble D. Je-
rónimo de Salas y con casa de francisco Ribas, 
escribano dc la curia criminal. Murió intestado 
dicho maestro pasamanero sin dejar mas hijo 
varón que el P. Miguel Mascaró de la compa-
ñía de lesüs, v este como curador testamenta-
rio de su hermano José presbítero ya difunto y 
apoderado de sus hermanas Juana Ana Cardo-
na y Mascarót Gertrudis Palmer y Mascaró, 
vendió la casa cn 3 de setiembre dc 1 6 6 6 a 
Bartolomé Estela sastre y a Esperanza Vinya-
vella su mujer. Dichos consortes, en 2 7 de no-
viembre de 1 6 7 0 , reservándose la parte que en 
el texto figura ¡i su nombre, vendieron el resto, 
á saber la entrada y una botiga de front de la 
entrada fins a la mitjanada qui es dins dita bo-
tiga, y tot lo de dalt > al maestro José Quintana, 
sastre y m icero del Real Patrimonio, *y es pac-
te entre de nosaltres convingut, dice la escritura, 
que vos dit mestre Barthomeu Stela, sastre, ha-
jau de fer una mitjanada tant com diu lo arch 
de la entrada desde baix fins alt, a costes y des-
peses vostres per tencar la entrada de la esca-
ÀAÍS 
Carrer de Sant Jehu premut oHdi ta placeta 
,ap amunt per la part esquerra //>:< ai cantó del 
forn do: f,a<,i.<i.! 
,|T Casas dç ïnsna Gallan! MMO.i «iv br,n 
Gallard. 
("asas de Jaume Mai 11 
Casas de Elisabet/t A'/firx i I / " nuda. 
—De alou Jíeat. 
Casas de Nicolau Ruberi notari. 
Casas de Joana Ferrer viuda, llogater lo 
ajudant Hyeronini Barceló, -on ¡irv del 
Collegi de Sant Marti 
la... y mes es pacte que en la present venda va 
compres tot lo cel del carrero qui ve a lli voli 
de la sala fms a la paret de Ics cascs de dit don 
Hieronim Francesch de Salas. F.n n de no-
viembre de 1697 el Dr. Juan Quintana, curador 
de la herencia del dicho maestro José, vendió 
la parte de casa adquirida de Esleía a Maria 
Mut casada con D. Juan Antonio Duréis: y 
Gaspar Dureta ciudadano militar, hijo d • i - : e 
matrimonio y heredero de su madre, distribuvó 
la casa en dos porciones v las vendió el i i í í m i k j 
día ( 1 5 de noviembre de j 7 4 u n a a D. I • unir 
Salas viuda en segundas nupcias de I >. Mi-uel 
Cotoner, y la otra a Jaime Mani notario, po-
seedores ambos de las casas colindantes, 1 las 
cuales quedaron agregadas. 
( 1) F.sta casa, hoy número 3 riela callo de 
San Cayetano, pertenecía antes :¡ Migue! Reus 
de Sollciich. De él la adquirió por compra cu 2 
de mayo de 1658 el Nicolás Rubert notario que 
le da nombre en el cabreo. Murió esto on i de 
marzo de 1 7 1 2 , y por fallecimiento sutCílvoy 
sin dejar descendencia de sus tres hijos varones 
el Dr. Domingo Rubert y l'erragut secret.nio 
de la Inquisición, el Dr. Gabriel, pie-hilero de 
San Jaime y el Dr. en ambos derecho- Sehas-
tian, vino á parar la herencia ,1 sus dos hijas 
Catalina y Clara, casadas respectivamente t o n 
los magníficos Rafael Han/a y Bartolomé lianza 
de Fluealoari, ambos ciudadanos militaros, lis-
tas, viudas ya las dos, vendieron 011 : i \ de no-
viembre de 175o la casa do referencia al Dr. en 
medicina Juan Bautista Mas, hijo de Juan, t a m -
bién Dr. en medicina, natural de Esporl.ts poro 
vecino de la ciudad: y ;i este sucedieron e n vir-
tud de testamento su esposa Antonia (.'abril v 
luego su hija María Josefa, casada r o n losé 
(lonzalez. Hijo de este matrimonio \ heredero 
de su madre fue Estanislao de Ko-ka Gonzalo/ 
v Mas. vecino de Sóller, el mal rt-< r\ando-c 
un entresuelo y alguna otra habitación \ servi-
dumbre, \endió el re-do de la rasa 011 .'7 de 
enero do 1834 á D." Rila Ramon, viuda de 'Ion 
Francisco Quintana o hija do I >. Fernando y 
I I a Marta Josefa Delgado, l a parte quo pura si 
reservo dicho González la vendió luego en i<¡ 
de junio do 1858 a l>. Mariano dé Quintana. 
En el sotar de esta casa va comprendido cierta 
parte de un antiguo callejón denominado de 
50 Gasai de Don Nicolau Üaineto y Pueyo, 
are de Sant Marti. 
Coueria del dit, ate de dn Colle^i 
Ca -as dol senyor 1 loclor 1 iorens p r o 0 1 1 
* coajntor, llogater Caí auna Torrandeh 
viuda.- Cajili. a .'7 septembre 1 7 3 1 , 
Cas.t.s de loan Llompard notan,—Capb 
1 5 agost 1 7 , 1 1 . 1 1 
V. V v s i tí \-
(Seguiraj. 
Mosscn Pujáis, \*¡ y ¡>or ello y por una botiga. 
estimada en 3 3 libras, de la porción que fué Ju 
Gilabert o de Cru i lies, era en parle de alodio 
real ven todo lo restante riel Obispo de Bar-
rebina. 
(•(] Esta casa del Dr. Llorens había sido 
antes de Amonio Pizrí boticario, de quien la 
adquirió por compra Juan Vallés on ó de oetu 
bre de 1595. Dejóla este por *u testamento de 
17 enero de 1025 :i su e-posa Juana, y esta cu 
17 enero de 1 6 3 8 hizo donación de la misma ;i 
su hijo Pedro Antonio Valles mercader, que en 
su k - u mento de 16 octubre de 1666 instituyo 
heredera universal .1 su mujer Leonor Calmes, 
do quien habla sirio primer marido. Heredero 
universal de esta por (estamento de 17 diciem 
bre de 1 6 S 6 fue su sobrino el Doctor Jainii 
Llorens presbítero que se cita en el texto, ma-
tarife canónigo de la sama Iglesia, quien en su 
testamento de 9 de marzo de 172.1 ante Juan 
Serra notario, hizo legado especial de dicha 
casa íi su sobrina Esperanza Femenía, esposa 
do Antonio Ferrer ciudadano': Esta fué la que 
rabrevó en 27 de septiembre de 1 7 3 1 , y al ha 
torio describe así su finca: l nas casas situnda-
eu Ifí parrochín de Sania fren, n i lo carrer dit 
do Sani Feliu y antigament do Iu I.lonja deis 
Plucciilins. . . Alfionian de una part ab lo dii 
enrrer, de ahre ab canas del discret Joan I.lom-
parl nruari \ ames de Jaume Barceló notari, 
tle altre ah rasas que foren de Andreu Juan 
mercader y are drl R. ! Miquel Mimar prevere, 
v do ahre ab hort y casas quo foren del mag 
niíirli Juan Dámelo y Simonet, y aro del t'otlegi 
nou do Sant Martí. 
a El mismo Juan l.lolitpnrt notario quo 
¡igura en el t"v.to, vivía aun en 1 7 1 8 . y en 
d j julio ra re ó su rasa, que dice poseer poi 
compra he ha Je Jaime Parceló notario en 11 
do enero de rííSfi, Linda per dos parts ab casas 
ilc! R.' Miquel Mnnar preveré donaiari dé la 
Sra. Catarina Juan y Mimar *n mate, y per ahre-
d r ] , a r l s ab rasas de la mag. ' Eleonor (ialmé> 
y Pujol, are del lllu-ire 1 1 lauuic 1 Won^ 
canonge. 
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